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aGradeCiMienTos
El desarrollo de este trabajo se pudo concretar por el otorgamiento de 
una beca a Carlos H. Fidel en el Concurso del Programa CLACSO-CROP 
2006 sobre “Pobreza urbana y exclusión social en América Latina y el 
Caribe”. La investigación fue realizada en la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), en el marco del proyecto sobre Desarrollo Local de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que financió 
parcialmente su publicación.
El equipo de investigación coordinado por Carlos H. Fidel contó 
con la participación de Raúl Di Tomaso y Cristina Farías. Los miem-
bros del equipo tenemos distintas formaciones académicas, pero nos 
unieron –en años de trabajo conjunto– las mismas inquietudes y obse-
siones. Como docentes investigadores de la UNQ, desde hace mucho 
tiempo queríamos hacer esta investigación para sistematizar nuestra 
propia experiencia y profundizar, desde la perspectiva teórica que aquí 
presentamos, el conocimiento del territorio en estudio.
Nuestro sueño fue posible por el apoyo y amplitud de comunicación 
que siempre nos brindaron Fabiana Werthein y Alberto Cimadamore, de 
CLACSO-CROP. Muchas de las ideas y conceptos que se exponen son 
continuación de otros trabajos; sin embargo, el intercambio y las discu-
siones en el ámbito del Grupo de Trabajo Pobreza y Políticas Sociales de 
enfoQue y ProPosiCiones iniCiales
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CLACSO fueron el mayor estímulo y nos llevaron a pensar de manera 
profunda, sistemática y sensible a los sufrimientos de la mayor parte de 
nuestra población.
Queremos agradecer la labor comprometida y eficiente en el tra-
bajo de campo de la supervisora Beatriz Graciela Massone, también 
participaron como encuestadores Homero Manuel León Rivas, Fanny 
Clara Rodríguez, Jeremías Ramiro Ismael Rivas, Daniel Alfredo Reita-
no, María Alejandra Bada y Nancy Ávila, también participó en distintas 
tareas Rodrigo Lagioia.
ConsideraCiones inTroduCTorias
Este trabajo discurre por un sendero conceptual que se despliega me-
diante dos ideas centrales: condiciones de vida y exclusión social. 
Dichas nociones serán expuestas, confrontadas, discutidas e in-
dagadas en relación con sus expresiones originales; serán aplicadas en 
itinerarios delimitados territorialmente en un trabajo concreto, y sujetas 
a la revisión analítica de los alcances interpretativos posteriores. Ade-
más, serán puestas en contraste con otras modalidades y conceptos que 
se utilizan usualmente, con formas y enfoques de indagación referidos 
a situaciones sociales similares; específicamente, los que se orientan 
a estudiar la población que vive en circunstancias de mayor privación 
material y cultural. 
Esta investigación puede contribuir en el avance de la elaboración 
conceptual y en el diseño de nuevos paradigmas teóricos, como en la 
interpretación de situaciones concretas, y en muchos casos (cuando hay 
condiciones de políticas estatales apropiadas) podría servir de sustento 
para elaborar políticas públicas socioeconómicas destinadas a mejorar 
las formas de vida, especialmente de los seres humanos que habitan, 
subjetiva y contextualmente, en peores y deterioradas condiciones ma-
teriales y simbólicas.
Este trabajo tiene además la peculiaridad de poner énfasis en un 
corte específico, muy significativo a los fines de este estudio: aludimos 
a la dimensión territorial. 
El estudio está referido al sur del área metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). El territorio urbano seleccionado se encuentra delimita-
do por parámetros que resultan de fundamentos políticos e institucio-
nales; el AMBA está recortado en 19 territorios denominados “partidos” 
diferenciales (sin incluir el Gran La Plata, Ciudad de La Plata, Berisso 
y Ensenada); en nuestro caso de estudio se optó por abordar el que se 
designa “Partido de Quilmes”. 
En ese territorio urbano determinado, el estudio tiene como pro-
pósito primordial abordar la problemática de la pobreza urbana y las 
formas de articulación social, y analizar las redes de integración y los 
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lazos sociales existentes. Con ese fin se busca reflexionar y avanzar en 
la elaboración de un enfoque que transita principalmente por el uso de 
los conceptos “condiciones de vida” y “exclusión social”, conceptos que 
buscan captar y describir las estructuras que soportan las relaciones 
sociales, el bienestar material y simbólico imperante, que se registra 
cotidianamente en la zona urbana en estudio. 
Finalmente, es de señalar que esta entrega constituye un acerca-
miento donde se articula el enfoque teórico planteado; luego se exponen 
y procesan los resultados del trabajo de campo del estudio, y dichos as-
pectos empíricos son revisados y analizados en profundidad y extensión 
usando como encuadre el esquema teórico. 
A continuación, esta información y su análisis sirven de soporte 
y aportan la perspectiva para revisar el planteo teórico, poniendo en 
consideración su posible uso para participar en reflexiones, otras inter-
pretaciones y controversias en el mundo académico, y, eventualmente, 
servir de base para delinear políticas sociales locales. 
ProBleMas y oBjeTiVos Generales
En esta investigación se aborda la problemática social y económica de 
la multiplicidad de expresiones y representaciones de la pobreza y la ex-
clusión. Para ello, inicialmente se realizará una revisión crítica de los 
principales conceptos que usualmente se emplean para abordar la te-
mática; para luego realizar un procedimiento práctico de conocimiento 
del escenario territorial en el Partido de Quilmes, Provincia de Buenos 
Aires, República Argentina. 
Con el objetivo primordial de observar los principales entornos 
de insuficiencias sociales y materiales, así como las ventajas y oportu-
nidades existentes, sobre ese soporte se pueden definir dos dimensiones 
principales de las condiciones de vida:
Condiciones de vida material. -
Condiciones de vida social. -
Simultáneamente se abordan las diferentes modalidades de exclusión social; 
en ese sentido, se presentarán críticamente las distintas interpretaciones del 
concepto de exclusión tal como fueron apareciendo en la Historia. 
Seguidamente, pondremos acento en la base social y/o material 
de la exclusión, diferenciando los niveles siguientes:
Exclusión de base social. -
Exclusión de base material.  -
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Los objetivos secundarios transitan por el cruce de los dos enfoques 
mencionados anteriormente, de modo tal que se cruzarán los resultados 
del trabajo empírico, y así se avanzará en la elaboración de la trama 
social de la zona que delimite los niveles de las condiciones de vida y la 
exclusión/inclusión social, resultante de la convivencia concreta de la 
población localizada en el Partido de Quilmes.
Finalmente, proponemos el objetivo de que la comprensión empí-
rica del territorio social-urbano objeto de estudio sirva de basamento, 
a manera de conclusión, para repensar las categorías de análisis utili-
zadas en la investigación.
